Информация об Уральском научно-образовательном центре Российской академии образования (УГНОЦ РАО) by unknown
специалистов и образовательных программ, обеспечивающих непрерывное 
профессиональное образование.
4.7.Совместно с Управлением послевузовского и дополнительного про­
фессионального образования (Безлепкиным В.В.) до 31.12.2000 провести рабо­
ту по соотнесению перечней подготовки специалистов с высшим профессио­
нальным образованием с номенклатурой специальностей научных работни­
ков.
5.Ректорам высших учебных заведений начать обучение студентов с
01.09.2000 по новым образовательным стандартам высшего профессионального 
образования.
6.Считать утратившими силу приказы Госкомвуза России от 05.03.94 
N180, от 25.04.94 N337, от 04.03.96 N380, от 27.04.95 N618, от 15.06.95 N911, от 
14.07.95 N1063, от 24.07.96 N1309, от 25.07.96 N1315; Минобразования России 
от 28.04.97 N817, от 02.06.97 N 1052, от 13.12.97 N2719, от 17.07.98 N1939, от 
22.07.98 N1982, от 10.06.99 N1617, от 22.06.99 N 1722.
7.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра 
Шадрикова В.Д.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРАЛЬСКОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ (УГНОЦ РАО)
С 4 по 7 апреля 2000 г. в Екатеринбурге прошла научно-практическая 
конференция “Образование в Уральском регионе в XXI веке: научные основы 
развития”. Конференция проведена по инициативе Уральского государственно­
го научно-образовательного центра РАО (УГНОЦ РАО), министерства образо­
вания Свердловской области, Уральского государственного профессионально­
педагогического университета с целью определения стратегии развития образо­
вания и педагогической науки в Уральском регионе, объединения усилий науч­
но-педагогических и практических работников для решении задач образования.
В работе конференции приняли участие более 160 представителей девяти 
республик и областей Уральского региона и Западной Сибири, входящих в УГ- 
НОЦ РАО. Среди них академики РАО А.М.Новиков, В.И. Загвязинский и 
Е.В. Ткаченко, руководители министерств, комитетов и департаментов образо­
вания, 7 ректоров и 9 проректоров уральских вузов, осуществляющих подго­
товку кадров для сферы образования. В конференции также приняли участие 
ученые, занимающиеся исследованием проблем педагогики и образования, в 
том числе 35 профессоров, 33 доктора наук, 39 кандидатов наук, 29 доцентов из 
20 высших учебных заведений и педагоги-новаторы из 15 городов регионов 
Большого Урала и Западной Сибири.
Решением конференции определены основные направления научных ис­
следований по проблемам образования в Уральском регионе и утверждены их 
разделы.
